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短期（1学期） 学校 国際交流協会 NPO 保護者 自治会 市町村 教育委員会


































○ ○ ○ ○ ○
長期（1年以上） 学校 国際交流協会 NPO 保護者 自治会 市町村 教育委員会 マスコミ







地域NPO　親子の育成 ○ ○ ○ ○















































































































































































































Gutarra Gargate Disner （大阪大学大学院人間科学研究科博士前期課程）
